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　リンパ管腫はリンパ管の形成不全であり，多くは
先天性で血管腫に比べると比較的稀な疾患である．
発生頻度は男女間に大差なく，本症の 50 ～ 60％が












研 究 方 法




診断された 14 症例 14 標本である（Table 1）．
　MRI や CTにおいて，2 cm以上の嚢腫径がある
症例をMacrocystic type（以下Ma），すべての嚢
腫径が 1 cm未満の症例をMicrocystic type（以下
Mi）と分類した．病理診断時に作成されたヘマト
キシリン・エオジン染色（以下 HE 染色）標本の
所見からMa において嚢腫径 2 cm 以上の嚢腫を
Large cyst（以下MLC），組織連続切片で確認して
径が 5 mm 未満の嚢腫を Small cyst（以下MSC）
と規定し，全体をMLC群，MSC群，Mi 群に分類
した．嚢腫の形態分類に関しては，臨床分類では





病変内のすべての嚢腫径が 1 cm 未満の症例をMi













要約：リンパ管腫の 14 症例をMacrocystic type（Ma）とMicrocystic type（Mi）の 2 群に
分類し，Maをさらに Large cyst（MLC）と Small cyst（MSC）の 2 群に分類した．免疫染
色を施行し，リンパ管内皮細胞数，細胞増殖能を示す LM-MIB1 index score，Prox1 の発現関
与を示す LM-Prox1 index score を上記Mi，MLC，MSCの 3 群間で検討した．リンパ管内皮
細胞数はMi 群がMLC群とMSC群に対して有意に多かった．LM-MIB1 index score はMLC
群が有意に低値，LM-Prox1 index score は MSC 群がMi 群に対して有意に高値であった．
Ma群においてMLC群よりMSC 群のリンパ管内皮細胞の増殖能が亢進しており，Ma群と

























（Fig. 1），500 × 500μm2 内のリンパ管内皮細胞数
とリンパ管内皮細胞内のMIB1 陽性細胞核数を 2名
の医師が別々に計測して 3か所の平均値を標本の計
測値とし，melanoma のMIB1 index score8）を参考









その比を LM-Prox1 index score として下記の計算
式により算出した．
LM-Prox1 index score ＝（Prox1 陽性核数の
平均値／リンパ管内皮細胞数の平均値）× 100
　群間比較は臨床分類におけるMa全体群とMi群，
ならびにMLC，MSC，Mi の 3 群に対してリンパ
管内皮細胞数，LM-MIB1 index score，LM-Prox1 
index scoreの検討を行った．統計学的処理はMann-




15.37 個であり，Ma群は 61.74 ± 17.26 個であった．




患者 性別 切除時年齢 嚢胞タイプ 部位
1 男 4歳 Mi 舌部
2 女 2歳 Mi 右足背部
3 女 3歳 Mi 左手母指球部
4 女 1歳 Mi 左肘部
5 男 1歳 Mi 耳下腺部
6 女 1歳 Mi 左手部
7 女 1歳 Mi 右大腿部
8 男 6歳 Mi 腸間膜
9 女 1歳 Mi 右大腿部
10 女 3 歳 MLC MSC 左腋窩部
11 女 4 歳 MLC MSC 左側頭部
12 女 1 歳 MLC MSC 頚部前縦隔部
13 男 2 か月 MLC MSC 右頸部
14 男 1 か月 MSC 頚部前縦隔部
Mi : Microcystic type
Ma : Macrocystic type
MLC: Large cyst（Ma）
MSC: Small cyst（Ma）
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MIB1 index score において，Ma 群（10.72±3.37）
とMi 群（10.50 ± 3.27）間に有意差は認められな
かった（p＝ 0.641）．MLC 群（4.92±3.11）はMSC
群（20.46± 12.48）と比較し有意にLM-MIB1 index
が低値であり（p ＝ 0.047），また Mi 群（10.50±
3.27）と比較してもMLC 群は LM-MIB1 index が
有意に低値であった（p＝ 0.038）．LM-Prox1 index
において，Ma 群（11.41 ± 4.45）がMi 群（6.00±
1.70）より有意に高値を示した（p＝ 0.028）．MLC
























Fig. 1　 Double  Immunohistochemical staining of LECs
Fig. 2　 Staining with Prox1 of Microcystic type （Mi）
Fig. 3　Staining of Prox1 of Macrocystic type（Ma）
Table 2　 Number of Lymphatic endothelial cells （LECs） 
by Immunohistochemical study and average 
score of index score
LEC 細胞数 MIB1 index Prox1 index
Ma 61.74± 17.26 個 10.72 ± 3.37 11.41 ± 4.45
MLC 32.33 ± 29.46 個 4.92 ± 3.11 11.01 ± 5.29
MSC 29.40 ± 11.26 個 20.46± 12.48 11.73 ± 3.60



































































































染色を施行した．MIB1 は G0 期以外の増殖期（G1，
S，G2，M 期）にある細胞の核に発現する Ki-67
抗原を認識するもので，細胞の増殖能を反映し，
Melanoma ではMIB1 index score が転移しやすさ
の判断に利用されている22）．今回の結果からは，















　一方，Ma 全体とMi ではMIB1 index に有意差
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ANALYSIS OF PROLIFERATION AND DIFFERENTIATION ACTIVITY  
OF LYMPHATIC ENDOTHELIAL CELLS IN LYMPHANGIOMA
Mariko YAMAMOTO, Shoji WATANABE, Yayoi ABE  
and Yoshiaki HOSAKA
Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Showa University School of Medicine
　Abstract 　　 Lymphatic endothelial cell（LEC） proliferation or diﬀerentiation in lymphangioma was 
investigated by immnohistochemical study with D2-40, MIB1, and Prox1.  Clinical types of 14 lymphangio-
ma cases were classiﬁed into two groups, i.e. macrocystic type （Ma） and microcystic type （Mi）; Ma was 
classiﬁed into two subgroups of large cysts （MLC） and small cysts （MSC）.  In Mi, the number of LECs 
stained with D2-40 was signiﬁcantly higher than those of MLC and MSC.  The MIB1 index that indicats 
proliferation activity showed a signiﬁcantly lower score in MLC than in Mi and MSC.  The Prox1 index 
score of MSC was signiﬁcantly higher than in the other 2 groups.  This study suggests that proliferating 
activity of LECs in Ma and MSC are higher than that of MLC, and diﬀerentiation to LEC in MSC might 
be higher than those of MLC and Mi.  Prox1 is likely to participate more in local development of lym-
phatic vessels after surgical and/or radiological intervention in MSC than in Mi.
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